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China: como utilizar el 
equilibrio entre EE.UU. y 
la URSS 
La importancia de China en el 
conjunt0 de las relaciones entre el Este 
y el Oeste se olvida a menudo, y se 
habla de las ficuatro modernizacionesu 
de la economia china sin relacionarlas 
con el mundo que las rodea. Las visitas 
--casi sucesivas- a Pekin del vicepri- 
mer ministro de asuntos exteriores de la 
URSS, Leónidas Ilichev, y la del vice- 
presidente de 10s Estados Unidos, Geor- 
ge Bush, son significativas: la política 
exterior china también está cambiando. 
Sin embargo la séptima ronda de 
conversaciones chino-soviéticas ha aca- 
bado sin resultados concretos. Las con- 
versaciones entre China y la URSS se 
iniciaron en 1982 con el objetivo de 
conseguir una plena normalización de 
las relaciones entre 10s dos paises. Al 
iniciarse éstas la URSS propuso a China 
la firma de un Tratado de Amistad y 
Cooperación, pero el Estado chino con- 
sideró la proposición como un mero 
tramite que no contribuiria a la supera- 
ción de ninguno de 10s atres obstacu- 
loss que envenenan las relaciones entre 
ambos Estados desde que en 1961 rom- 
pieron sus relaciones diplomaticas. 
El primer obstáculo al que se refieren 
10s chinos, cuando hablan de la norma- 
lización de sus relaciones con la URSS, 
es el que plantea el despliegue de casi 
una cuarta parte del potencial militar 
soviktico a 10 largo de las fronteras que 
les son comunes. En este aspecto, China 
propone una ucongelación momentá- 
nean de todos 10s contenciosos fronteri- 
zos pendientes y espera de la URSS 
algún gesto de buena voluntad que 
disminuya la presión militar que ejerce 
en sus fronteras con China. 
Este gesto por parte de la URSS 
podria consistir en una retirada simb6- 
lica de tropas de la frontera, o en 
proporcionar datos sobre el número y la 
posición de 10s misiles SS-20 que ha 
instalado en su territori0 asihtico. N6te- 
se que en las ofertas que Gorbachov ha 
hecho para retirar 10s SS-20 de Europa 
no se especifica si 10s misiles seran 
destruidos o si cambiariin de escenari0 
y serán desplazados a las regiones asih- 
ticas donde las posibilidades de nego- 
ciación sobre armas nucleares son re- 
motas. 
Las relaciones entre China y la URSS 
En 10 que respecta a sus relaciones 
con la URSS 10s dirigentes chinos se 
muestran realistas y se plantean siem- 
pre el problema que suponen las rela- 
ciones entre 10s dos Estados soberanos, 
cada uno con su política y sus propios 
intereses, de manera globalizada. 
La Unión Soviética, por su parte, 
aludia a la normalización de sus rela- 
ciones con la República de China como 
si se tratase de ((un reforzamiento del 
campo socialista,. Es de esperar que la 
llegada de Gorbatchev al poder y el 
alejamiento de Gromiko de la dirección 
de 10s asuntos exteriores de la URSS se 
traduzca en un mayor pragmatismo 
politico, que permita a la Unión Sovié- 
tica presentar nuevas propuestas a Chi- 
na . 
Las conversaciones chino-soviéticas 
han estado siempre presididas por la 
apolítica de pequeños pasos,, y por el 
secreto, asi se explica el que no haya 
trascendido nada de 10 tratado en las 
últimas rondas de negociaciones. Sin 
embargo todo parece indicar que Gor- 
bachov ha decidido que Europa y 10s 
Estados Unidos son -por ahora- 10s 
objetivos prioritarios, y no ha decidido 
alin las medidas que tomara para mejo- 
rar las relaciones con China. 
A pesar de las divergencias politicas y 
estratégicas que subsisten en las rela- 
ciones entre la Unión Soviética y China, 
es evidente que 10s contactos bilaterales 
que se iniciaron en 1982 han sido 
positivos para ambas partes. El clima 
entre 10s dos Gobiernos es ahora mas 
distendido y las relaciones comerciales 
y economicas constituyen el mejor ex- 
ponente de este progreso gradual. 
EI éxito de 10s intercambios comerciales 
En julio de 1984 10s dos paises firma- 
ron un Acuerdo económico cuyo objeti- 
vo es el de duplicar el volumen de sus 
intercambios comerciales en un plazo 
de cuatro años. Se calcula que en 1990 
el volumen medio de 10s intercambios 
entre China y la URSS sera de 3.500 
millones de dolares anuales. Este 
Acuerdo permitira a la Unión Soviética 
exportar maquinaria y productos in- 
dustriales, y China exportara a su vez 
productos agricolas y manufacturados. 
Un Acuerdo de Cooperación técnica 
se ha firmado junto con el tratado 
comercial. En este segundo acuerdo la 
URSS se compromete a colaborar en la 
construcción de varios complejos indus- 
triales en China y a modernizar otras 
diecisiete empresas chinas pertenecien- 
tes a diversos sectores industriales, des- 
de la química y la energia, al meta1 o 10s 
transportes. 
En realidad el comercio de China con 
10s paises occidentales alcanza cifras 
muy superiores a las del comercio que 
mantiene con la Unión Soviética, y la 
diferencia es mucho mayor si se compa- 
ra con el volumen que alcanza su 
comercio con Japón. Para la economia 
china -si quiere seguir desarrollandose 
como hasta ahora- es imprescindible 
la apertura hacia el Oeste, pero al 
mismo tiempo la penetración de sus 
productos en 10s mercados de 10s paises 
mas desarrollados experimenta grandes 
dificultades, y cada vez le resulta mas 
difícil equilibrar su balanza de pagos 
con Occidente. 
En estas condiciones las importacio- 
nes soviéticas pueden jugar un papel 
importante para reducir las mercancias 
que China importa de Occidente, aun- 
que el nivel técnico de 10s productos 
soviéticos sea inferior al de 10s occiden- 
tales. Ademas el comercio entre China y 
la URSS tiene la ventaja de poder 
efectuarse por medio del simple inter- 
cambio de productos, y asi desaparecen 
10s problemas de competitividad y de 
reserva de divisas. Nadie puede dudar 
de que la plena normalización de las 
relaciones entre 10s dos paises seria 
mutuamente beneficiosa. 
Las cuatro modernizaciones 
La continuidad y el éxito de las 
cuatro modernizaciones dependen en 
gran medida de la estabilidad interna- 
cional,,, esta frase puede parecer tópica 
pero no deja por el10 de ser real. Los 
chinos han sacado sus propias conclu- 
siones sobre 10s defectos de la planifica- 
ción económica de la Unión Soviética y 
han diseñado para su país una política 
económica basada en 10s mecanismos 
de mercado y, en su primera fase, en las 
relaciones que se establezcan entre la 
agricultura y la industria ligera. 
Oficialmente ninguna de las cuatro 
modernizaciones: la del Ejército y sus 
equipamientos, la agricultura, las in- 
versiones y 10s recursos tiene prioridad 
sobre las demás. Esta idea deberia ser 
suficiente para demostrar que China no 
piensa militarizarse, porque para poder 
hacerlo necesitaria utilizar la mayor 
parte de sus recursos. Los dirigentes 
chinos son enormemente pragmáticos y 
estan convencidos de que su país no 
cuenta con 10s medios necesarios para 
continuar la política de enfrentamiento 
que mantenian desde 1961 respecto de 
la URSS. 
Los costes de la política de confronta- 
ción abierta con la Unión Soviética era 
demasiado elevado y podria contribuir 
a incrementar peligrosamente el peso 
del Ejército en el seno de la dirección de 
10s asuntos del Estado. Los dirigentes 
chinos calculan que su política de tole- 
rancia respecto a la URSS y el actual 
equilibri0 entre 10s Estados Unidos y la 
Unión Soviética les ayudara a consoli- 
dar su apertura a Occidente. Apertura 
que comenzó en 1978 --cuando Mao 
aún vivia- y que es imprescindible si 
quieren que su proyecto modernizador 
llegue a buen puerto. 
Sin embargo el cambio de orienta- 
ción política ha sido tan brusco para 
China que el régimen ha tenido que 
afrontar problemas de legitimidad in- 
terna. Los comunistas chinos mas orto- 
doxos creen que la apertura hacia Occi- 
dente ha sido precipitada y la conside- 
ran como una amenaza social al favore- 
cer la difusión de las ideas individualis- 
tas y burguesas. 
Estos problemas de legitimación sir- 
ven también para explicar el retorno de 
China al seno del movimiento comunis- 
ta internacional y el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas de China 
con todos 10s regímenes del Tercer 
Mundo cuyo origen haya sido la lucha 
por la liberación nacional, aunque la 
Unión Soviética hubiera intervenido 
activarnente en ella. 
La misma necesidad de afirmación 
de la identidad ideológica propia puede 
adivinarse en otros acontecimientos in- 
ternos, que parecen contradictorios a 
simple vista: en cierta rehabilitación de 
Mao y de su doctri,na, en las campañas 
contra la ((contaminación ideológica~, 
hasta en la deportación de grup& de 
descontentos a las provincias mAs aleja- 
d a ~ .  
Los cambios en el Comitk Central 
A finales de septiembre de 1985, 64 
miembros y suplentes del Comité Cen- 
tral del Partido Comunista Chino solici- 
taron ser jubilados ((para dejar su lugar 
a dirigentes mas jóvenes y capacita- 
dos,,. El pretexto, sin duda poc0 ama- 
ble, no pretende engañar a nadie, todos 
10s ((jubilados por voluntad propia for- 
man parte del ala conservadora del 
Comite Central. En China 10s conserva- 
dores son aquellos que se oponen, en 
nombre del maoismo más tradicional, a 
la política de reformas inspirada por 
Deng Xiaoping. 
En el Comité Central siguen existien- 
do 10s conservadores, aunque por pri- 
mera vez son una minoria y en conse- 
cuencia, sus criticas a las ((zonas econó- 
micas especialess, al relajamiento de la 
disciplina y las costumbres, consegui- 
ran una resonancia menor entre la 
población. La neutralización de 10s con- 
servadores para facilitar la a segunda 
revolucions de Deng Xiaoping ha sido 
el resultado de un juego paciente y muy 
sutil dirigido a asegurar la continuidad 
de la política modernizadora. 
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